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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 1) persepsi siswa 
tentang strategi pembelajaran terhadap high order thinking skills siswa, 2) 
kelompok teman sebaya terhadap high order thinking skills  siswa, dan 3) persepsi 
siswa tentang strategi pembelajaran dan kelompok teman sebaya secara bersama-
sama terhadap high order thinking skills  siswa pada mata pelajaran Administrasi 
Sarana dan Prasarana. Populasi penelitian kuantitatif dengan metode korelasional 
ini adalah seluruh siswa kelas XII Administrasi Perkantoran SMK N 1 Banyudono 
Tahun Pelajaran 2018/2019 sebanyak 71 siswa. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah random sampling sebanyak 65 responden. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah kuesioner, tes, dan dokumen. Teknik analisis data 
menggunakan uji t dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 
pengaruh positif dan  signifikan 1) persepsi siswa tentang strategi pembelajaran 
terhadap high order thinking skills siswa. Berdasarkan uji t diperoleh thitung>ttabel 
sebesar 3,680> 1,999 dan nilai signifikansi yaitu 0,000 (< 0,05), 2) kelompok teman 
sebaya terhadap high order thinking skills (hots) siswa. Berdasarkan uji t diperoleh 
thitung>ttabel yaitu 4,476> 1,999 dan nilai signifikansi yaitu 0,000 (<0,05), dan 3) 
persepsi siswa tentang strategi pembelajaran dan kelompok teman sebaya terhadap 
high order thinking skills (hots) siswa. Berdasarkan hasil uji F diperoleh 
Fhitung>Ftabel yaitu 22,850> 3,145 pada taraf signifikansi 5%. 
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The purpose of this study was to find out the effect of 1) student’s’ 
perceptions of learning strategies toward student’s high order thinking skills,          
2) peer groups toward student’s high order thinking skills, and 3) both of students’ 
perceptions of learning strategies and peer groups toward student’s high order 
thinking skills in the lesson of school plant administration. This study used a 
quantitative approach with a correlational method. The study population was all 
students of grade XII Office Administration at State Vocational Senior High School 
1 Banyudono 2018/2019 is 71 student. The sampling technique used is random 
sampling as many as 65 respondents. Data collection techniques used were 
questionnaires, tests, and documentation. The data analysis technique was done by 
t test and F test. This study showed that there are positif effected and significant     
1) students’ perceptions of learning strategies toward student’s high order thinking 
skills. Based on t test obtained tcount>ttable is 3,680>1,999 and the significance value 
is 0,000 (<0,05), 2) peer groups toward student’s high order thinking skills. Based 
on t test obtained tcount>ttable is 4,476>1,999 and the significance value is 0,000 
(<0,05), and 3) both students’ perceptions of learning strategies and peer groups 
toward student’s  high order thinking skills in the lesson of school plant 
administration. Based on F test result obtained Fcount>Ftable is 22,850>3,145 at 
significance level of 5%. 
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